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ABSTRAK 
Kecurangan akuntansi telah berkembang dan mendapat 
banyak perhatian publik sehingga menjadi pusat perhatian para 
pelaku bisnis di dunia. Pada dasarnya kecenderungan kecurangan 
akuntansi ditandai dengan adanya tekanan dan dorongan untuk 
melakukan kecurangan akuntansi. Berdasarkan teori atribusi, 
perilaku seseorang dalam melakukan kecurangan dapat 
dipengaruhi oleh atribut penyebab. Faktor seperti pengendalian 
internal, budaya etis organisasi, dan moralitas merupakan 
penyebab terjadinya.  
Penelitian ini bertujuanuntuk mengetahui pengaruh 
pengendalian internal, budaya etis organisasi, moralitas 
manajemen terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada 
perusahaan-perusahaan perseroan terbatas (PT) di wilayah 
Surabaya. Penelitian ini menggunakan sistem kuesioner dan 
sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 43 
responden. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa pengendalian internal, budaya etis 
organisasi, moralitas manajemen berpengaruh negatif terhadap 
kecenderungan kecurangan akuntansi. 
Kata Kunci: Pengendalian Internal, Budaya Etis Organisasi, 
Moralitas Manajemen, Kecenderungan 
Kecurangan Akuntansi.  
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ABSTRACT 
Accounting fraud has grown and gained much public 
attention to the center of attention of business people in the world. 
Basically the tendency of accounting cheating is characterized by the 
pressure and drive to commit accounting fraud. Based on attribution 
theory, a person's behavior in doing fraud can be influenced by 
attribute cause. Factors such as internal control, organizational 
ethical culture, and morality are the causes of occurrence 
This study aims to determine the influence of internal 
control, organizational ethical culture, management morality to the 
tendency of accounting fraud in limited liability companies (PT) in 
the region of Surabaya. This study uses questionnaires and samples 
used in this study as much as 43 respondents. The method used in 
this research is multiple linear regression analysis. The results of 
this study indicate that internal control, organizational ethical 
culture, management morality have a negative effect on the tendency 
of accounting fraud. 
Keywords: Internal Control, Organizational Ethical Culture, 
Management Morality, Tendency of Accounting Fraud 
 
